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Introduction and Bibliography
Hampton Carson first came to Hawaii in
June 1963 at the urging of Elmo Hardy and
Wilson Stone. That year saw the first major
gathering in Honolulu of scientists from
many specialties in the interdisciplinary and
cooperative pattern that has proved so pro-
ductive in the study of Hawaiian Drosophila
on "the Project" (Spieth 1980). Carson came
with Harrison Stalker from Washington
University in St. Louis. Together (following
Dobzhansky), they had developed a power-
ful method of population studies based on
detailed examination of the distribution of
inversions in the polytene chromosomes of
Drosophila robusta and other species of the
mesic forests of the central and eastern
United States.
Carson's cytological approach can be traced
to the influence of McClung, and especially
of Metz, during his graduate studies at the
University of Pennsylvania in the late 1930s
and early 1940s (Carson 1980). These studies
combined with his interests in natural
history to produce a wide-ranging, synthetic
approach to the study of biology, which is re-
flected in the considerable diversity of topics
in the 237 published papers listed below.
In the breadth of his curiosity and the
flexibility of his intellect, Carson himse lf
represents almost an apotheosis of the pattern
that studies of Hawaiian Drosophila have fol-
lowed . These studies have included essential
contributions from systematics and tax -
onomy, ecology, physio logy, botany, geology,
cyto logy, genetics, behavior, and biochemis-
try . Carson has made major contributions in
each of these areas either by his own work
or by bringing to light the relevant work of
others. He has moved from one of these areas
to another as the need for new approaches
arose, and generously encouraged the par-
ticipation of colleagues with new and appro-
priate skills, a few of whom are represented
in the papers that follow . Future research in
evolutionary biology would do well to con-
tinue with such flexible and open approaches.
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